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Dansk kulturhistorisk Museumsforenings Aarsmøde 
i København 21.— 22. Oktober 1938.
Aftenmødet den 21. Kl. 20 afholdtes i Tøjhusmuseets Fore­
dragssal, der ligesom under det foregaaende Aarsmøde var stillet 
til Foreningens Raadighed. Efter at Formanden havde budt Vel­
kommen, valgtes fh. Handelsminister C. N. Hauge, Odense, til 
Dirigent. Følgende 29 Museer var repræsenterede: Frederiks­
værk, Holbæk, Kalundborg, Næstved, Vordingborg, Stege, Maribo, 
Odense, Svendborg, Nyborg, Ringe, Hjørring, Nykøbing M., Aal­
borg, Grenaa, Aarhus, Aarhus gamle By, Horsens, Vejle, Frede­
ricia, Kolding, Herning, Holstebro, Haderslev samt Nationalmu­
seets 2. Afd., Dansk Folkemuseum, Københavns Bymuseum, 
Kronborgmuseet og Post- og Telegraf museet.
Dagsordenens Punkt 1, Foreningsmeddelelser. Formanden, 
Læge I. S. Møller, mindede om, at det Møde, som i Forsommeren 
var indkaldt til Aabenraa, maatte aflyses paa Grund af Mund- 
og Klovesygen, og at man derfor mod Sædvane kom til at afholde 
to Aarsmøder i Træk i Hovedstaden.
Foreningens Medlemstal er steget fra 58 til 61. Som Medlem­
mer er indtraadt Østvendsyssels Museum, Sæby, Finge Museum, 
Finge, og Vesthimmerlands Museum, Aars.
Ministerielle Forhandlinger. Ved vort sidste Møde gjorde jeg 
Rede for det Forslag til ny Regler vedr. de statsunderstøttede og 
statsanerkendte Museer i Provinsen, som Bestyrelsen havde udar­
bejdet og i Januar 1937 fremsendt til Ministeriet sammen med 
en større Betænkning, der ogsaa omtalte andre Forhold af stor 
Betydning (jfr. »Fortid og Nutid« XII. S. 245 ff.).
Dette Forslag er derefter bleven meget indgaaende behandlet 
i det af Udvalget for de kulturhist. Museer i Provinsen nedsatte 
Underudvalg, hvis Formand var Universitetskurator Korsgaard, 
og hvis øvrige Medlemmer var Museumsdirektør Mackeprang, 
Museumsinspektør C. A. Jensen og mig selv. Underudvalget af­
holdt sit første Møde derom 4. Nov. 1937, og allerede ved Nyt- 
aarstid kunde det afgive sit Forslag og en Betænkning til Hoved­
udvalget, hvis Formand er Departementschef Graae.
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Underudvalgets Opgave har været: 1) at indhente Oplysninger 
om de kulturhistoriske Provinsmuseers Organisation og paa 
Grundlag heraf at gøre Indstilling til Ministeriet om, hvilke Mu­
seer der kan komme i Betragtning ved Fordelingen af det sær­
lige Tilskud paa 20 000 Kr. 2) At drøfte mere i Almindelighed 
Statstilskudene til disse. 3) At drøfte og stille Forslag ang. Pro­
vinsmuseernes Organisation og om mulig af Antallet af disse Mu­
seer samt af deres Forhold til Nationalmuseet, 4) At stille For­
slag om Ændringer i de nu gældende Regler om Statstilskud til 
Provinsm useerne.
Ad 1: Denne Opgave har Udvalget optaget til Behandling. Der har 
været udsendt Spørgeskemaer til 50 ikke statsunderstøttede Provins- 
museer. A f disse har 18 ikke udfyldt Spørgeskemaet, men nogle 
havde dog meddelt, at deres Forhold ikke var af en saadan Art, at 
de kunde paaregne Statsstøtte. Paa Grundlag af de 38 udfyldte 
Skemaer var udarbejdet en Oversigt over de paagældende Museers 
Organisation og økonomiske Forhold, og denne Oversigt har vejledet 
M inisteriet ved Fordelingen af det særlige T ilskud paa 20 000 Kr. 
Det er paa Grundlag af den, at en Række Museer, som ikke har fast 
Statstilskud, fra og med Finansaaret 1935— 36 har faaet Adgang til at 
nyde godt af denne Bevilling.
Ad 2: Drøftelsen af Provinsmuseernes T ilskud i Alm indelighed. 
T i l  denne havde jeg udarbejdet en Redegørelse for den økonomiske 
Støtte, som i Sverige ydes til de kulturhist. Provinsmuseer. Denne 
Redegørelse har Underudvalget optaget som Bilag til sin Betænk­
ning, og om Statens Støtte til vore Museer udtaler det enstemmigt: 
»Saafremt de kulturhist. Provinsmuseer skal kunne opretholdes og i 
Fremtiden drives paa forsvarlig Maade, maa (det) anses for ganske 
nødvendigt, at Statens ordinære T ilskud forhøjes meget betydeligt. 
Med Hensyn til de forskellige Forhold, der nødvendiggør en saadan 
Forhøjelse, skal man henvise til de Betragtninger, der er anført af 
Museumsforeningens Bestyrelse i vedlagte, nedenfor omtalte Rede­
gørelse (Bilag E). Man har im id lertid anset det for at ligge udenfor 
Underudvalgets Opgave at stille positive Forslag om Forhøjelse af 
Statstilskudene«.
Ad 3— 4: Regler for Statstilskud til Provinsmuseerne. Herom ud­
taler Underudvalgets Betænkning i Alm indelighed følgende: »De af 
Museumsforeningen foreslaaede Regler, der i visse Henseender af­
viger væsentligt fra de nu gældende Regler, har Berøring med alle de 
Spørgsmaal, som det er Underudvalgets Opgave at belyse, og man 
har derfor benyttet Museumsforeningens Forslag som Grundlag for 
Underudvalgets Arbejde, idet man har foretaget en detailleret Gen­
nemgang af dette Forslag.
I det store og hele har Underudvalget kunnet tiltræde Principperne 
i Museumsforeningens Forslag, men man har dog fundet Anledning 
til at knytte nogle Bemærkninger til Forslagets enkelte Bestemmelser 
og til paa nogle Punkter at foreslaa Ændringer«.
Af de Ændringer i vort Forslag, som blev Resultatet al' Under­
udvalgets indgaaende Drøftelser, skal jeg her, uden at anføre 
rent formelle Ændringer, fremhæve folgende:
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§ 3, 2. Stk. udgik vort Forslag om, at i Tilfæ lde, hvor Bidrag fra 
Kommune og Amt og andre faste Indtægter til D rift og Personale 
overstiger det aarlige Statstilskud, forhøjes dette i Forhold efter de 
for Folkebibliotekerne gældende Regler. Underudvalget var vel 
ganske enigt i, at Statens T ilskud nødvendigvis maa forøges meget 
betydeligt, hvis Museerne skal kunne opretholdes og drives paa for­
svarlig Maade, og Underudvalget kunde ogsaa slutte sig til de af os 
foreslaaede Regler. Men man maatte nære Betænkeligheder ved at 
foreslaa i et Cirkulære angaaende Statstilskud at stille Provinsmu­
seerne i Udsigt, at der vilde blive ydet dem Statstilskud svarende til 
de Tilskud, de oppebærer fra anden Side, naar den hertil fornødne 
Bevilling ikke paa Forhaand er sikret ved særlig Lov, og det ikke 
med Sikkerhed vides, om de aarlige Bevillinger paa Finansloven giver 
Mulighed for at yde T ilskud efter et saadant Cirkulæres Bestemmelser.
Derimod bibeholdtes vort Forslag om, at »Statstilskudet uddeles i 
Forhold til de enkelte Museers Betydning og i Forhold til de stedlige 
Tilskud« —  dog at de nuværende Bevillinger for de enkelte Museer 
ikke maa formindskes, naar Museet iøvrigt vedblivende opfylder Be­
tingelserne herfor.
Dette er da en Løfteparagraf, der vel i Øjeblikket ikke faar Betyd­
ning, men den synes os at være af stor Betydning ved de fremtidige 
Forhandlinger, og dette for de større Provinsmuseer saa vigtige P ro ­
blem er dermed sat paa Dagsordenen. Paa den anden Side kunde vi 
Museumsrepræsentanter ikke bestride Berettigelsen af den Motive­
ring, hvormed Paragrafens Stykke 2 maatte udgaa. Motiveringen un­
derstreger tilmed Berettigelsen af vort Forslag. Baade ved denne og 
ved Underudvalgets foran citerede Udtalelse har vort Krav om større 
Statstilskud faaet en væsentlig Støtte. Men hertil v il der sikkert kræ­
ves en særlig Lov.
Ad § 4: Underudvalget har tiltraadt vort Forslag om Indførelse af 
det ny Begreb »statsanerkendte Museer«. Herved v il ogsaa skabes et 
godt Grundlag til Afgørelse af Spørgsmaalet om, hvorvidt og hvor- 
naar et Museum fortjener at faa Statstilskud.
Ad § 5, A: Administration. Der tilføjedes særlige Regler for Valg 
af Bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer en offentlig Myndighed.
Ad § 5, C: Boligforhold. Kun nogle uvæsentlige, redaktionelle Æ n­
dringer. Det tilføjedes, at statsunderstøttede Museer ikke maatte bo 
til Leje i en Bygning, der ejes af en Privatmand.
Ad § 5, F : Virksomhedsomraade. Dette Spørgsmaal er baade vig­
tigt og vanskeligt at løse. Underudvalget enedes om en noget ændret 
Affattelse, idet man iøvrigt udtalte, at det ikke er ønskeligt, at Antal­
let af Sognemuseer forøges væsentligt, og at de nuværende ikke bør 
udvide deres Virksomhedsomraade; paa den anden Side bør det ikke 
være udelukket, at der kan oprettes ny Museer, der kan opnaa Stats- 
anerkendelse og Statsstøtte, forsaavidt de kan faa et naturligt Virke- 
omraade ved Siden af de allerede bestaaende Museer. Udvalget fandt 
det paa nærværende Tidspunkt meget vanskeligt at udforme nærmere 
Regler med Hensyn til Museernes Virksomhedsomraade. Det maatte 
foretrække, at Ministeriet, naar der rejses Spørgsmaal om et Museums 
Virksomhedsomraade, staar ganske frit og gennem enkelte Afgørelser 
udformer en Praksis paa dette Omraade. Herom v il Ministeriet og­
saa kunne raadføre sig med det ny Nævn, der efter Forslaget skal 
udnævnes. Baade efter vort og Underudvalgets Forslag skal Bestem­
melsen om Virksomhedsomraadet fastsættes og optages i ethvert 
statsanerkendt eller statsunderstøttet Museums Love.
Ad § 6. Regnskabsekstrakten, der indsendes dels til Undervisnings­
ministeriet, dels til Nationalmuseet, skal udfærdiges paa et af M i­
nisteriet tilsendt Regnskabsskema.
Ad § 7. Forholdet til Nationalmuseet. Ændringerne, der foretoges, 
var i alt væsentligt af redaktionel Karakter. I Stykket, der omhandler 
de Tilfæ lde, hvor Nationalmuseet yder et Museum Bistand under sær­
lige Omstændigheder, der nødvendiggør et længere Ophold for ved­
kommende Tjenestemand, er vore Udtalelser om Udgifterne herved 
gaaet ud, men i Bemærkningerne hertil udtales det af Udvalget, at 
vort Forslag formentlig v il kræve en særlig Bevilling. Og vort Fo r­
slag om, at hvis Uddannelseskursus for Museumsledere kan bringes 
i Stand, skal saadanne afholdes paa Nationalmuseet og ved dettes 
Foranstaltning, er ligeledes udgaaet med den Bemærkning, at Udval­
get kan slutte sig til dette Ønske, men at Bestemmelser herom ikke 
hør optages i Cirkulæret. Vort Forslag om et Nævn, hvori M inisteriet 
skulde være repræsenteret med en af dette valgt Formand, og hvori 
Nationalmuseet og Provinsmuseumsforeningen hver skulde være re­
præsenteret med et Medlem, blev vedtaget med Tilføjelsen af Ordet 
»kan«, saa M inisteriet i hvert enkelt Tilfæ lde træffer Bestemmelse 
om, hvorvidt det v il raadføre sig med Nævnet.
Det saaledes ændrede Forslag vedtoges sluttelig enstemmigt af Un­
derudvalget.
17. Marts 1938 holdt derpaa det samlede Udvalg Møde i Un­
dervisningsministeriet, hvor Underudvalgets Forslag til ny Reg­
ler med Betænkning og Bilag forelaa til Behandling. Underud­
valgets Forslag vedtoges her enstemmigt, etter at det var sup­
pleret og ændret paa enkelte Punkter. Men Ændringerne har i 
det hele og store kun redaktionel Betydning. Af vigtigere Æn­
dringer skal kun anføres folgende: I Bestemmelserne om Ad­
gangsforhold blev det tilføjet, at Museet paa visse Ugedage skal 
give Adgang »til en moderat, fastsat Betaling«, hvilket allerede er 
Tilfældet for de allerfleste Museers Vedkommende.
Da de ny Regler var enstemmigt vedtagne i Udvalget, hvorefter 
de vilde blive overgivet til Undervisningsministeriet, der dog ikke 
endnu har udsendt de ny Regler, var det aabenbart Formandens 
Opfattelse, al dermed var Udvalgets Arbejde egentlig afsluttet.
Men saa tog Arkitekt Norn og jeg Ordet og udtalte, at med 
dette Cirkulære var Provinsmuseerne ikke hjulpet i mindste Maade, 
de havde endog af egen Drift foreslaaet ny Pligter for dem, og 
disse Pligter vilde nu blive krævet i det ny Cirkulære. Men deres 
økonomiske Forhold vilde ikke blive forbedrede ved det ny Cir­
kulære, tvertimod. Vi havde i Bestyrelsens Redegørelse gjort 
nærmere Rede for, i hvilken Henseende forøget Statsstøtte maa 
anses nødvendig, og Underudvalget havde givet disse Betragtnin­
ger sin Tilslutning. Vi erindrede ogsaa om Foreningens tidligere 
fremsendte Andragender, at for flere mellemstore Museer, som 
ikke evnede at ansætte en faguddannet, fuldt lønnet Leder, vilde
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løs, faguddannet Assistance ved Museumskonsulenter kunne blive 
af betydelig Værdi, hvis Staten betalte Udgifter hertil.
Departementschefen foreslog da at nedsætte et nyt Underud­
valg med Kontorchef Hegerman-Lindencrone som Formand. 
Dette Udvalgs Opgave skulde da bl. a. være nærmere at under­
søge, hvorvidt der er Grundlag for at yde særligt Tilskud til »Cen- 
tralmuseer«, og hvilke Museer der skal betegnes som Central­
museer, samt undersøge, i hvilket Omfang der yderligere maatte 
være Anledning til at knytte fagkyndig Assistance (Konsulenter) 
til Museerne og foretage en Opgørelse over de Udgifter, der maa 
afholdes af Staten, saafremt saadan Assistance tilvejebringes. T il 
Medlemmer af dette Underudvalg valgtes iøvrigt Museumsinspek­
tørerne Dr. Brøndsted og Magister C. A. Jensen samt Foreningens 
Formand.
Underudvalget har kun afholdt et enkelt, forberedende Møde 
(16. Maj). Saa blev dets Formand Chef for det kgl. Teater, og 
siden har vi intet officielt hørt fra dette nye Underudvalg. Det 
er svært at forsone sig med et saadant Tempo, der sandelig ikke 
er opmuntrende for Museumsarbejdet rundt om i Landet. Jeg 
kan dog tilføje, at jeg underhaanden har bragt i Erfaring, at 
Hegerman-Lindencrones Efterfølger, Kontorchef Michelsen, ag­
ter at indkalde Underudvalget, saasnart de statsunderstøttede 
Museers Regnskaber for 1937 er gennemgaaede, ligesom han har 
lovet, at Ministeriets Spørgeskemaer ang. Fordelingen af Fælles­
bevillingen vil blive udsendt i Løbet af November, saa at Mu­
seerne kan faa rimelig Tid til at overveje deres Ønsker.
»Museumsstaten« foreligger nu i alt væsentligt trykfærdig, og 
der er tilvejebragt et Overslag over Trykningsudgifterne, der kan 
anslaas til c. 700 Kr. I den endelige Redaktion er medtaget alle 
kulturhistoriske Museer, store og smaa, ikke blot i Provinsen, 
men ogsaa i København. Bestyrelsen, der paatænker at søge T il­
skud til Trykningen fra et Fond, ønsker at udsende Bogen sna­
rest muligt og anmoder om Forsamlingens Godkendelse af denne 
Plan.
Gennem Lærer Thomsen, Holbæk, har Bestyrelsen modtaget 
en Henvendelse fra Herbergsringen, en Sammenslutning af 33 
Ungdomsforeninger, der i Fællesskab arbejder paa at skaffe 
deres Medlemmer billigere Overnatningssteder i Ungdomsherber- 
ger. Ved Henvendelse til mange af de danske Museer er der til- 
staaet Medlemmer af de i Herbergs-Ringen tilsluttede Organisa­
tioner Adgang til halv Pris mod Forevisning af gyldigt Vandrer­
kort og Herbergsringen tillader sig at forespørge, om det var mu­
ligt, at en lignende Moderation kunde ydes af samtlige de under 
Dansk kulturhist. Museumsf. staaende Museer. —  Det maa være
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de enkelte Museers Sag at træffe Afgørelse om deres Stilling, men 
Bestyrelsen kan paa det bedste anbefale, at den ønskede Adgang 
til halv Pris gives i Museernes Aabningstider. Det er sket i Som­
mer f. Eks. i Holbæk og Kalundborg.
Dirigenten indledede Diskussionen om Formandens Beretning. 
Hæder, Kolding, og Petersen, Odense, ønskede at faa Reglerne 
til Gennemlæsning, da det var vanskeligt at forstaa Referatet. 
Petersen fremhævede desuden, at Stiftsmuseernes Virkemaade 
ikke bør indskrænkes: kan de gamle Museer paaregne Bestyrel­
sens Støtte i saa Henseende? Udgravning af Oldsager er en V i­
denskab, som kræver særlig Faguddannelse. Fyens Stiftsmuseum 
kan ikke besvare Ministeriets Regnskabsskema paa rette Maade, 
fordi det baade omfatter Kulturhistorie, Kunst og Naturhistorie. 
Forespørgslen ang. Lotteripengene bør udsendes tidligt i Finans- 
aaret.
Formanden: Vi har ikke opgivet vort Standpunkt. Forslagets 
§ 2 lyder: »Som Betingelse for al opnaa og beholde Statstilskud 
og den i § 3 omhandlede Statsanerkendelse vil det kræves, at 
vedkommende Museums Administration, Økonomi, Lokaler, Ad­
gangsforhold, Museumsteknik og Virksomhedsomraade er ord­
net paa fyldestgørende Maade«. Men Virksomhedsomraaderne 
kan Bestyrelsen ikke bestemme, det er et Spørgsmaal, hvorom 
Ministeriet sikkert vil raadføre sig med Nationalmuseet og med 
det i de nye Regler fastsatte Nævn.
Petersen: Vil Bestyrelsen holde paa de gamle Museers Rettig­
heder, og vil den arbejde for at skaffe nye Tilskud?
Norn, Horsens: beklager den københavnske Langsomhed. Ini­
tiativet maa nu komme fra Underudvalget. Det første Grundlag, 
Cirkulæret om de nye Regler, er kommet i Orden. Tilbage staar 
meget vanskelige Punkter, at skaffe forøgede Pengetilskud og at 
udforme Museernes Nyordning. Bestyrelsen anerkender fuldtud 
de gamle Museers Rettigheder. Det er dog ønskeligt, at flere 
tager Ordet, ikke mindst om Virksomhedsgrænserne.
Klem, Kronborg: Forslaget om de nye Regler burde have 
været mangfoldiggjort. De store svenske Museumsbevillinger og 
Folkebibliotekerne herhjemme bør stadigt fremhæves. T il Cen­
tralbibliotekerne stilles store Krav, men vil de større Museer ikke 
kunne yde Service for de mindre? Bestyrelsen bør fremsætte 
positive Forslag om Bevillinger for Ministeriet.
Friis, Hjørring: Ligesom Nationalmuseet omfatter bele Lan­
det, bør de kommende Centralmuseer omfatte Landsdele. Der 
behøver ikke af den Grund at opstaa Strid mellem større og 
mindre Museer.
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Efter korte Bemærkninger af Rasmussen, Stege, og Hansen, 
Herning, replicerede Formanden: Museumsvæsnets Udvikling 
maa ses historisk. Stiftsmuseer har før i Tiden modarbejdet 
Oprettelsen af nye Museer, som siden har vist deres Berettigelse. 
De gamle Museer kan ikke forhindre, at der opstaar nye, men 
de, der yder mest, bør ogsaa have mest Støtte. Paa mit eget Om- 
raade er Holbæk og Kalundborg Eksempler paa, at der ikke be­
høver at være nogensomhelst Misstemning mellem Nabomuseer. 
Overfor Norns Udtalelser om, at Initiativet bør komme fra Un­
derudvalget, maa fremhæves, at det er dettes Formand, der ind­
kalder til dets Møder. Det er svært at holde Liv i et Begravelses- 
udvalg.
Efter Dirigentens Forslag godkendtes Udgivelsen af Museums­
staten.
C. A. Jensen gav derefter Oversigt over Ministeriets Fordeling 
af Provinsmuseernes Fællesbevilling for 1937— 38. National­
museet, der ogsaa denne Gang har forhandlet med Foreningens 
Formand om sin Indstilling, har i Finansaarets Løb disponeret 
over c. 2000 Kr., væsentlig til Indkøb af et Renæssanceskab med 
Snitværk af Hans Dreier, Slotssnedker i Haderslev. Medregnes 
disse Beløb, er der tildelt de enkelte Museer:
Køge. Barokseng (2. og sidste R a te ) ....................  Kr. 2500
Holbæk. Barokkiste c. 1000 ......................................  » 250
Sorø. Vippebrønd fra Stenstrup ............................. » 200
Næstved. Konservering af gotisk A lte rtav le ........ » 1000
Maribo. Dørstykker. Renæssance-Figurer ...........  » 925
Odense. Stole, c. 1800 m. in ...................................  » 800
Middelfart. Kiste fra 1021 .......................................  » 1200
Gummerup. Sengeudstyr .........................................  » 130
Nyborg. Stenoldsager ni. n i..................................... » 300
Hjørring. Barokkiste 1660. Sølvstol). Bondesager.. » 1050
Nykøbing M. Konservering af malede M øbler........ » 450.50
Aalborg. Barokskab. Sølvkaffekande ..................... » 900
Aars. Konserv. 50. Oldsager. Sølvsmykker m. m. 585 » 635
Hobro. Forskellige Indkøb ....................................  » 625
Grenaa. Bondemøbler ..............................................  » 300
Gammel Estrup. Møbler .........................................  » 2000
Aarhus. Den gamle By. Portrætmalerier ..............  » 1300
Aarhus. Konserv. 500. Forhist. Udgravning 500.... » 1000
Vejle. Sølvkande 1755 ........................................... » 1264.80
Ribe. Konservering af Bronzealdersager ..............  » 200
Haderslev. Skab af Hans Dreier ...........................  » 1751.70
Aabenraa. Kons. af Egekistefund fra K iel m. m... » 965
Sønderborg. Folkem inder fra Als ........................... » 200
Et Restbeløb paa 53 Kr. er brugt til Fotografering af erhver­
vede Genstande.
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Ialt indkom Andragender om Indkøb for c. 21 500 Kr., Kon­
serveringsarbejder for 4800 Kr. og Montrer for e. 1000 Kr. De 
nødvendige Nedskæringer blev foretagne efter ganske samme 
Principper som ifjor (se XII. S. 251). Et enkelt Andragende om 
»Billeder af lokale Malere med lokale Motiver« falder udenfor de 
kulturhistoriske Museers Rammer, og Bevillinger bør heller ikke 
anvendes til Kopier, saalænge der kan købes originale Genstande. 
I andre Tilfælde har det været bestemmende for Nationalmuseets 
Indstilling, at de paagældende Sager ikke stammede fra Museets 
naturlige Opland, eller at Priserne var for høje. Om Andragen­
der vedr. Konserveringer maa det tilraades forud at forhandle 
med Nationalmuseet, hvorledes Arbejderne bedst kan iværk­
sættes.
Redegørelsen gav kun Anledning til enkelte Bemærkninger.
Punkt 2. Kassererens Regnskabsaflæggelse. Uldall: Aarsind- 
tægten har været Medlemskontingenter 590 Kr., Renter 71 Kr., 
ialt 661 Kr. Udgifter 410 Kr. Kassebeholdningen er steget fra 
1108 til 1359 Kr. Vi maa være forberedt paa Trykningsudgifter. 
Kassereren vil selv gerne udarbejde en Museumsteknik.
Punkt 3. Sagregister-Sgstem. C. A. Jensen: Udvalget vedr. det 
af Søgaard, Aarhus, udarbejdede Sagregister-System mente ved 
forrige Aarsmøde at være naaet saa vidt, at Systemets Hoved­
grupper kunde fastslaas. Men ved fortsat Behandling af Under­
grupperne har det vist sig, at der ogsaa maa foretages Forskyd­
ninger i Hovedgrupperne, saaledes som et omdelt Prøvetryk 
viser. Gruppernes Rækkefølge er ændret, Tobak, Spil og Sport 
Dækvaaben (og Faner) m. m. udskilt til særlige Grupper, og i 
Tillægsgrupper er foruden Medailler og Mønter, der i mange Pro­
vinsmuseer danner Specialsamlinger, opført Portrætter og andre 
Billeder, Manuskripter og Arkivalier samt Bøger, der ikke er kul­
turhistoriske Museumsgenstande i egentlig Forstand.
Riismøller, Aalborg: Hvorledes placeres samlede Fund og 
jordfundne Sko, der ikke kan bestemmes som Mandssko eller 
Kvindesko?
Klem, Kronborg: Er Registersedlernes Format fastslaaet?
Uldall: Registeret er sagligt, samlede Fund maa fordeles i en­
kelte Grupper, men naturligvis indføres som Helheder i Mu­
seumsprotokollen. Sko, der ikke nøjere lader sig bestemme, kan 
man vedtage at indføre som Mandssko. Folkemuseets Register­
sedler er at foretrække for Nationalmuseets 2. Afdelings.
Smith: Mange Grupper vil kunne bruges af Tøjhusmuseet. 
Men Faner bør ikke staa i Gruppe med Dækvaaben.
Larsen: Odense, der er naaet langt frem med sit Sagregister, 
har benyttet 2. Afdelings Seddeltype. Hvorledes forstaas Gruppe
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7, Skilderier? Hvor placeres Vaabenbrødrefaner? I det hele be­
tegner det nye Grupperingsforslag sikkert et Fremskridt.
Klem: Selv om Folkemuseets Seddeltyper er bedst, bør man 
tilstræbe Ensartethed. Højst to forskellige Formater!
Søgctard: Aarhus gamle By, der bruger 2. Afdelings Seddeltype, 
har Dubletsedler, som eventuelt kan deponeres andetsteds.
Larsen: Ogsaa Odense har Dubletsedler. Fyen kunde maaske 
danne en Helhed.
Jensen: Udvalget vil søge at afslutte sit Arbejde inden næste 
Aarsmøde.
Punkt 4. Eventuelt. Formanden henstillede, at Bestyrelsen be­
myndigedes til at antage en lønnet Sekretærhjælp (150 Kr.) for 
at aflaste Sekretæren. Dette bifaldtes.
Punkt 5. Bestyrelsesvalg. De efter Tur afgaaende Bestyrelses­
medlemmer, Friis, Jensen, Thomsen, Uldall samt Revisor Hjorth- 
Nielsen genvalgtes.
Paa Formiddagsmødet den 22. Kl. 10 (i Oldskriftselskabets 
Sal, Nationalmuseet) henstillede Dr. Therkel Mathiassen, Natio­
nalmuseets 1. Afd., til Museerne at medvirke til at gøre den nye 
Fredningslov bekendt ude i Landet. Mange Mennesker er endnu 
uvidende om dens Bestemmelser.
Formanden: En Bække Provinsmuseer har nylig modtaget en 
Cirkulæreskrivelse fra det civile Luftværn, som maa vække al­
vorlige Betænkeligheder. Udgifterne ti! de krævede Forholdsreg­
ler paabebyrdes Institutionerne, men hvorfra skal de tage Pen­
gene. Og Ansvaret lægges paa Institutionslederne. Luftværnet 
tager Sagen for embedsmæssigt og kender ikke Provinsmuseernes 
vanskelige Forhold.
Alby, Grenaa, gav Formanden sin Tilslutning.
Friis, Hjørring: De tilsynsførende fra Nationalmuseet bør 
hjælpe med at udpege de Museumsgenstande, der først skal 
reddes.
Uldall: Klassificeringen af Genstandene kan ogsaa være nyttig 
som Vejledning for, hvad der skal reddes i Ildebrandstilfælde.
Jørgensen: I Aalborg er det umuligt at evakuere Loftet.
Borre: Næstved har Udstillingsrum i Loftsetagen.
Dirigenten: Vi maa erindre Paniksituationen under den euro­
pæiske Krise. En Sikring mod Brandbomber er ikke uoverkom­
melig. Amter og Kommuner vil kunne bevæges til at give Tilskud 
til Sikringen.
Jensen: Ogsaa Nationalmuseet har aabne Lofter. Baade det 
og andre københavnske Museer har i Krisedagene udarbejdet 
Evakueringslister og anskaffet Pakkasser og Sandsække.
Smith, Tøjhusmuseet: For Sprængbomber kan der ikke skaf­
fes Sikkerhed. Men Lofternes Rydning er et rimeligt Værn mod 
Brandbomber, og Museumslederne kan fralægge sig Ansvaret.
Et Forslag fra Formanden om, at der fra Foreningen sendtes 
en Udtalelse til det civile Luftværn, vedtoges.
Hjorth-Nielsen: Der er for kort Tid til Aarsmøderne.
Uldall: Der bør maaske indføres Spørgetimer eller Undervis­
ningstimer.
Højrup, Nyborg: Formandens Beretninger bør maskinskrives.
Efter at Dirigenten havde sluttet Forhandlingerne, aflagdes 




Pastor Severinsens hærdebrede Skikkelse ragede ved Fælles­
foreningens Møder op over alt Folket, og ved sine kundskabs- 
mættede Udtalelser, der i lige Grad var prægede af common 
sense og af jysk Sindighed og Lune, forstod han altid at fængsle 
Opmærksomheden under Drøftelserne. Kun ganske faa af Med­
lemmerne kunde se tilbage paa en lignende Virksomhed inden 
for Fællesforeningen som han. Han deltog allerede i det første 
Aarsmøde i Kolding 1911, hvor han blev valgt ind i Bestyrelsen, 
en Plads, som han bevarede lige til sin Død. Sporene af hans 
Gerning er mange. Han var en ivrig Deltager i Diskussionerne 
paa Repræsentantmøderne, hvor han oftest virkede formidlende; 
tro mod sin folkelige Afstamning var han utrættelig i at under­
strege, at Aarbøgerne skrives for Menigmand, at »Almanakstof« 
derfor ikke er al foragte, ligesom han altid advarede mod »kine­
siske Systemer«. Paa den anden Side havde Severinsen gennem 
sin Uddannelse erhvervet sig et solidt videnskabeligt Grundfond, 
som han forvaltede med Trofasthed. Ligesom han altid syslede 
med Problemer, til hvis Løsning han stillede sig paa selvstændig 
og særpræget Maade, var han ogsaa opfyldt af Iver for at tage 
nye Sager op (eksv. Præstegaardenes Bevaring, Arkivernes Red­
ning, Regler for Aktstykkers Aftryk i Aarbøgerne o. s. v.). Paa 
en Række Aarsmøder holdt han Foredrag (saaledes i Haderslev 
1922 og paa Rye Kirkegaard 1932); som Næstformand ledede han 
Mødet i Sorø 1913, og i Tidsskriftet har han ofte ladet høre fra
